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PT. Kreasicipta Bukitasri Semarang adalah perusahaan developer yang 
bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan mempunyai pengaruh cukup 
besar bagi peningkatan perkembangan daerah perumahan. PT. Kreasicipta 
Bukitasri masih menggunakan sistem penjualan secara manual, semua kegiatan 
administrasi dilakukan dengan media kertas dan kalkulator, sehingga sering 
terjadi kesalahan dan kekeliruan pencatatan. 
Dengan pengumpulan data – data tentang Penjualan tunai dan penjualan 
kredit, maka penulis mencoba merancang dan membuat sebuah sistem informasi 
yang berisi tentang sistem informasi penjualan rumah villa payung indah pada PT. 
KREASICIPTA BUKITASRI SEMARANG. 
Implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 
sebagai user interfacenya dan Microsoft Access sebagai program databasenya. 
Agar penulisan ini mudah dipahami, maka dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 
Bab I sebagai pendahuluan, Bab II berisi landasan teori, Bab III berisi metodologi 
penelitian, Bab IV berisi analisa dan pembahasan masalah serta Bab V sebagai 
penutup.  
Setelah dilakukan analisa dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
sistem baru yang diusulkan dapat mengurangi kelemahan yang ada pada sistem 
lama, khususnya dalam pencatatan data penjualan rumah. 
 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Penjualan Rumah 
 
vii + 100 halaman; 52 gambar, 17 tabel 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perusahaan merupakan kegiatan yang melibatkan 
berbagai kepentingan dan erat hubungannya dengan kemajuan ekonomi. 
Setiap perusahaan yang didirikan baik perusahaan besar ataupun kecil 
membutuhkan pengelolaan yang professional. Pengelolaan ini biasanya 
ditangani oleh seorang manajer, dimana pemilik perusahaan memberikan 
wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan secara bertahap 
diminta untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja melalui laporan- 
laporan yang sesuai dengan bidangnya. 
Sebuah informasi sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan 
kedepan bagi perusahaan, terutama informasi keuangan. Informasi keuangan 
inilah  yang  sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, 
baik pihak-pihak didalam perusahaan (intern) maupun pihak-pihak diluar 
perusahaan (ekstrern). Pihak intern meliputi para manajer dan karyawan. Para 
manajer menggunakan berbagai informasi untuk menyusun perencanaan, 
pengawasan, pengadaan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan prestasi 
karyawan. Sedangkan pihak diluar perusahaan antara lain adalah pembeli, 
pengguna jasa, investor, kreditur, pemasok dan pemerintah. 
 
 
Sistem informasi memiliki pengaruh penting bagi perusahaan, salah 
satunya menyediakan informasi bagi pihak luar perusahaan yang 
berkepentingan, maka diperlukan suatu sistem informasi yang memadai. 
Perusahaan menggantungkan diri pada sistem informasi yang 
mempertahankan kemampuan berkompetisi informasi. Dengan sistem 
informasi yang lebih baik produktivitas perusahaan akan tetap kompetitif.  
Penjualan merupakan proses akhir dari kegiatan produksi perusahaan 
yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan penjualan terdiri atas transaksi 
penjualan barang ataupun jasa baik secara tunai maupun kredit. Transaksi 
penjualan kredit lebih sering dilakukan dari pada transaksi penjualan tunai. 
Penjualan secara kredit dalam jumlah besar akan menyebabkan peredaran 
uang yang besar dan juga terikat dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal 
ini akan menimbulkan resiko, seperti tidak tertagihnya utang dalam jumlah 
besar yang dapat berakibat pada kerugian. 
Resiko piutang tidak tertagih memang tidak dapat dihilangkan 
sepenuhnya, tetapi yang terpenting adalah dapat mencegah dan memperkecil 
kemungkinan resiko piutang tidak tertagih terjadi, begitu juga pada 
kesalahan-kesalahan ataupun kecurangan-kecurangan dalam melaksanakan 
kegiatan penjualan secara kredit. Kegiatan tersebut seperti penyalahgunaan 
formulir dan manipulasi catatan akuntansi untuk tujuan penggelapan aktiva 
ataupun kecurangan lainnya. Hal ini memerlukan sistem informasi penjualan 
secara tunai ataupun kredit yang didalamnya terdapat unsur-unsur penerapan 
pengawasan dan pengendalian intern. Sistem penjualan tunai dan kredit akan 
memberikan jaminan ketelitian, kelengkapan dan keandalan informasi yang 
dihasilkan. Selain itu menjaga keamanan pendapatan perusahaan terutama 
pada piutang dagang, persediaan produk jadi dan penerapan penjualan. 
Teknologi informasi merupakan  suatu istilah yang menjelaskan 
mengenai perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi 
komunikasi. Pengolahan data yang besar akan membutuhkan kecepatan akses 
serta ketelitian, sehingga penggunaan komputer menjadi suatu kebutuhan 
termasuk dalam skala prioritas operasional dalam dunia usaha. 
Sebagai objek dalam penelitian ini PT. Kreasicipta Bukitasri 
Semarang masih menggunakan sistem penjualan secara manual dalam proses 
administrasi yaitu semua kegiatan administrasi dilakukan dengan media 
kertas dan kalkulator, sehingga sering terjadi kesalahan dan kekeliruan 
pencatatan. Proses administrasi manual pun tidak berjalan dengan baik. 
Pencatatan perhitungan / kalkulasi harga type rumah sering mengalami 
kekeliruan jika melakukan transaksi kredit, dikarenakan pembeli kadang 
menunggak pencicilannya sehingga informasi yang dihasilkan tidak akurat. 
Oleh karena itu, perusahaan ingin menata ulang sistem kerjanya menjadi 
lebih baik dan rapi. Sistem administrasi baru meliputi transaksi penjualan 
tunai kredit, data type rumah. Transaksi pembayaran uang muka, beserta 
laporan-laporan. Transaksi penjualan tunai dan kredit sering terlewatkan 
pembayarannya. Ini membuat pimpinan perusahaan kesulitan untuk 
mengetahui informasi yang ingin dibutuhkan. Dengan adanya sistem 
informasi diharapkan dalam pengolahan data dan penyajian informasi yang 
ada dapat lebih cepat, akurat dan relevan. Sehingga dapat meningkatkan 
kegiatan usaha dalam bidang penjualan. 
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas dan penelitian 
terhadap masalah ini belum pernah dibahas peneliti yang lain serta karena 
masalah yang diteliti ini sesuai dengan bidang yang ditempuh maka penulis 
mengambil judul untuk karya ilmiah “SISTEM INFORMASI 
PENJUALAN RUMAH VILLA PAYUNG INDAH PADA PT. 
















1.2  Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada dilingkungan 
PT. Kreasicipta Bukitasri Semarang, maka dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : “Bagaimana menganalisa penjualan rumah secara tunai dan kredit 
beserta kendala-kendala dalam merancang sistem informasi penjualan tunai 
dan kredit”. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis membatasi masalah 
permasalahan yang akan dibahas, yaitu : perancangan sistem informasi guna 
mengelola data penjualan secara tunai dan kredit yang meliputi : prosedur 
transaksi penjualan tunai kredit, data type rumah. Transaksi pembayaran uang 
muka, beserta laporan-laporan. Bahasa pemrograman menggunakan 
Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft Acces 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.4.1   Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian dan 
pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk merancang suatu sistem 




1.4.2   Manfaat penelitian 
 Dengan adanya penulisan karya ilmiah, penulis berharap penulisan 
laporan ini memberikan manfaat sebagai berikut : 
1.4.2.1.    Manfaat bagi penulis 
Sebagai sarana untuk menerapkan dan pengembangan ilmu 
yang telah diperoleh pada akademik ke dalam karya ilmiah 
dengan kenyataan dilapangan serta menambah bekal 
pengalaman dan pengetahuan untuk bidang studi yang 
ditempuh penulis. 
 1.4.2.2. Manfaat bagi perusahaan 
Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 
menerapkan sistem informasi penjualan secara tunai dan 
kredit untuk menentukan kebijaksanaan mutu pelayanan 
waktu mendatang khususnya penerapan sistem informasi 
penjualan. 
1.4.2.3. Manfaat bagi Akademik 
Merupakan tambahan informasi dan referensi bacaan yang 
berguna terutama bagi mahasiswa lain dalam penyusunan 
karya ilmiah untuk waktu yang akan datang. 
1.4.2.4. Manfaat bagi Pembaca 
Sebagai referensi pengolahan data dan perencanaan suatu 
sistem komputer yang dapat diterapkan dalam bidang 
administrasi penjualan rumah. 
